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験者は健康な女学生 8 人（平均年齢 21.9 歳）で、使用した香りは、ミルラ、グレープフルーツ、ペ






































































































































































































































































































































図 4 ミルラ（myrrh）とペパーミント（peppermint）による脳内 HbO2濃度の変化 
 



























































値(0)として、該当被験者の 60 秒後の脳内 HbO2
濃度の変動の増減を表している。刺激開始 60 秒
後における脳内 HbO2濃度の強弱の程度を、（＋＋） 
≧0.05ｍM-mm＞（＋）≧ 0 ≧（－）≧ -0.05mM-mm  
≧（－－）として表示した。 
図 6 は、ミルラの香り刺激 60 秒後の各被験者
の気分とその時点での HbO2 濃度の増減を表して
いる。被験者 3 人が、「リラックスする」を指さ
し、そのうち 2 人の HbO2濃度は減少（－－2人）












図 7 は、グレープフルーツの香り刺激 60 秒後
の各被験者の気分とその時点での HbO2 濃度の増









さした 2 人の被験者の HbO2濃度は増加していた
（＋＋1人,＋1 人）。「ワクワクする」を指さした


































図 7 フェイススケール（グレープフルーツ）：(＋＋)≧0.05ｍM-mm＞(＋)≧ 0 ≧(－)≧ -0.05mM-mm ≧(－－) 
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図 8 は、ペパーミントの香り刺激 60 秒後の各
被験者の気分とその時点での HbO2 濃度の増減
を表している。被験者 4人がリラックス感両隣
の１時と４時を指さし、その 4 人の HbO2濃度
は減少していた（－－3人,－1人）。「イライラ
する」を指さした 3 人の被験者の HbO2濃度は
全員増加していた（＋＋2 人,＋1 人）。不安感




































図 9 フェイススケール（ラベンダー）：(＋＋)≧0.05ｍM-mm＞(＋)≧ 0 ≧(－)≧ -0.05mM-mm ≧(－－)
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想で香りが強かったと述べた (5 人/8 人)。ラベ
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olfactory stimulation on gait performance 





Influence of odor stimulation on the changes in the impression and 
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We measured changes in the concentration of oxyhemoglobin(HbO2) and in the impression 
induced by smelling different kind of aroma fragrance in the bilateral prefrontal cortex  of 
healthy 8 volunteers (mean age of 21.9 years old ), using optical topography device (NIRS: 
near-infrared spectroscopy). The aroma fragrance of the essential oil used are myrrha,  
grapefruit, peppermint, and lavender. The presentation time of smelling the bottle of each 
essential oil 3-5cm away from the nose, is 120 seconds respectively, and at the change of the 
aroma fragrance sixty seconds interval was taken.  
As a result, intracranial HbO2 concentration was increased by smelling of myrrh, grapefruit 
and lavender, and decreased by smelling of peppermint. The impression by research subjects 
were measured after one minute of the aroma stimulus using face scale, and asked after the 
experiment about the impression and the preference of those aroma fragrance, finding out 
their intracranial HbO2 concentration was increased through thinking with brain or feeling 
strong aroma unpleasant. 
From this result some possibility that psychological effect with the preference of the aroma 
fragrance makes the cerebral blood flow change, and the impression was changed according 
to the situation they are and/or the background they experienced, was suggested. 
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